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Oas Mineral Lorandit (TIAsS2) aus Allchar dient als geochemischer Detektor fiir den Nachweis 
der pp-Sonnenneutrinos durch die Kemreaktion 
Wegen einer Sehwellenenergie von nur 0.052 MeV und der Hingsten "Integrationszcit" von 
4.2* 1()6 Jahren sind wir sind im Prinzip in der Lage, mit Hilfe des Gehaltes von 205TI im Lorandit 
Aussagen iiber die Luminositat der Sonne wahren~ die letzten 5 Millionen Jahre zu maehen. 
Dies ist mit keinem anderen "aktuellen" Neutrino-Experiment moglich. Der Nachweis der 
Sonnen-Neutrinos mit Hilfe von 20STI ertolgt im multidiszipl'inliren und intemationalen Projekt 
LOREX (Abkiirzung von LORandit und Experiment) [1]. 
Vor der Durchfiihrung von LOREX muss unler anderem der Beitrag des "Untergrundes" bzw. 
der "Untergrundreaktionen" bcstimmt werden. AuGer durch Neutrinoreaktionen kann nlimlich 
205Pb auch durch hochenergetische und gestoppte Myonen der kosmischen Strahlung, durch 
natiirliche Radioaktivitlit (Zcrtallsprodukte von U und 111) und durch mobilisiertes 205Pb aus der 
Umgebung gebildet werdeIl. Die Summe aller drei Beitrlige nennt man in der Kemphysik 
Untergrund. Die Produktion des 205Pb dureh die kosmische Strahlungist vom geologischen Alter· 
und der Tiefe der 11-Mineralisation in Allehar abhlingig. Urn dieses Problem zu losen, muG die 
genaue Bestimmung der Erosionsrate wah rend der letzten 5 Ma mit Hilfe langlebiger, durch 
kosmische Strahlung erzeugter Nuklide, wie z.B. lOne, 26AI und 53Mn , durchgefiihrt werden. 
Durch die Wechselwirkung von Myonen mit Silikaten in terrestrischen Gesteinen wird in-situ 
das kosmogene Radionuklid 26AI nach der Reaktion 
28Si (f1.,2n) 26Al (T1f2 = 7.1 *](P J) 
erzeugt. 
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Die Halbwcrtszeit dcs 26/\1 bcdingt, dass man mil McsslIngcn dicscs EIcJllcntcs in Gcstcinen 
eincn Zeitrallm von ctwa 6*106 Jahrcn untersuchcn kann. Quarz ist aufgrund seincr groBen 
Haufigkeit in der Erdkrustc und der Tatsache, das Quarz quasi ein abgcschlossenes System 
bildct, aus dem die Radionuklide wcder entweichcn Iloch von AuGen eindringen konncn, ein 
idealcs Targetmatcrial fUr in situ Destimmungen der kosmogenen Radionukleide lOBe und 26AI. 
Zum Problem des Untergrundes durch kosmische Strahlung wurde bei VERA (Viena Environ­
mental Research Accelerator) an der Univcrsitat Wien die 26AI Konzentration in mehreren 
Quarzproben aus dem Gebiet von Allchar mit AMS (Accelerator Mass Spectrometry) gemessen 
[2] . Die Proben-Vorbereitung fUr AMS - Messungen bcsteht aus zwei Phasen: 
A) Gewinn von reinstem Quarzes durch chemische Mineralseparation und 

B) Chemische Trennung von Al aus Quarz und Erzeugung von AMS-Targel<;. 

Uber crste Ergebnisse und die Ubereinstimmung zwischen geomorphologischer Analyse und 
unseren Resultaten, d.h. der Destimmung von MAl im Quarz aus Allchar, wird berichtet. 
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